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ABSTRAK
Untung Wiyono Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Muria Kudus. 2016. Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Motivasi
Dan Kepemimpinan Visioner Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Intervening.
Ketua pembimbing : Dr. Sukirman, SH, MM, Anggota Pembimbing : Dr. H. M.
Edris, Drs. MM
Kehadiran pegawain yang datang terlambat sangat mempengaruhi kinerja
pegawai dan perusahaan, pegawai pada saat jam istirahat melebihi ketentutan
yang sudah ditentukan sehingga kembali ke kantor dengan terlambat, ini
mengindikasikan motivasi kerja pegawai kurang baik. Kepemimpinan yang
kurang tegas serta belum dapatnya seorang pemimpin memberikan contoh
seperti datang tepat waktu ke kantor menjadi sebab motivasi kerja karyawan
yang juga kurang. Belum dapatnya pimpinan untuk dijadikan panutan oleh
karyawan menunjukkan bahwa kepuasan kerja yang dimiliki oleh karyawan
masih sangat rendah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis
pengaruh motivasi, kepemimpinan visioner terhadap kepuasan kerja pegawai.
Menganalisis pengaruh pengaruh motivasi, kepemimpinan visioner dan
kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Menganalisis pengaruh pengaruh
motivasi, kepemimpinan visioner melalui kepuasan kerja terhadap kinerja
pegawai. Teknik penelitian ini adalah penelitian explanatory dengan
menggunakan metode penelitian Structural Equation Modeling (SEM). Hasil
penelitian menunjukkan, (1) pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja dan
kinerja pengawai menunjukkan hasil positif dan signifikan. (2) pengaruh
kepemimpinan visioner terhadap kepuasan kerja dan kinerja pengawai
menunjukkan hasil positif dan signifikan. (3) pengaruh kepuasan kerja terhadap
kinerja pegawai menunjukkan hasil positif. (4) pengaruh motivasi terhadap kinerja
pengawai menunjukkan hasil positif dan signifikan. (5) pengaruh kepemimpinan
visioner terhadap kinerja pengawai menunjukkan hasil positif dan signifikan. (6)
pengaruh tak langsung motivasi kerja terhadap kinerja pegawai melalui
kepuasan kerja lebih besar daripada pengaruh langsungnya. (7) pengaruh tak
langsung kepemimpinan visioner terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan
kerja lebih besar daripada pengaruh langsungnya.
Kata Kunci : motivasi, kepemimpinan visioner, kepuasan kerja, kinerja
pegawai.
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ABSTRACT
Untung Wiyono Master of Management Faculty of Economics,
Universitas Muria Kudus. 2016. Improved Performance Through Employee
Motivation And Satisfaction With Work Of Visionary Leadership As
Intervening. Chairman supervisor : Dr. Drs. Sukirman, S.Pd, SH, MM,
Member Supervisor : Dr. H. M. Edris, Drs. MM
.
The presence pegawain latecomers greatly affects the performance of
employees and the company, the employees at the time of recess exceeds a
predetermined ketentutan thus returned to his office late, this indicates poor
employee motivation. Less assertive leadership and the failure by a leader not
give such examples arrive on time to the office of the cause of employee
motivation are also lacking. Yet the failure by the leadership to be a role model by
the employee shows that job satisfaction is owned by employees is still very low.
The purpose of this study is to analyze the influence of motivation, visionary
leadership on job satisfaction of employees. Analyze the effect of the influence of
motivation, visionary leadership and job satisfaction to employee performance.
Analyze the effect of the influence of motivation, visionary leadership through job
satisfaction on employee performance. Engineering research is explanatory
research using Structural Equation Modeling (SEM). Results showed that (1) the
effect of motivation on job satisfaction and performance pengawai showed
positive results and significant. (2) the effect of visionary leadership on job
satisfaction and performance pengawai showed positive results and significant.
(3) the effect of job satisfaction on employee performance showed positive
results. (4) the effect of motivation on the performance pengawai showed positive
and significant. (5) the effect of visionary leadership on the performance
pengawai showed positive and significant. (6) indirect influence work motivation
on employee performance through greater job satisfaction than their direct
influence. (7) the visionary leadership indirect influence on employee
performance through greater job satisfaction than their direct influence.
Keywords : motivation, visionary leadership, job training, performance
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